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Persolan pokok yang sering muncul pada organisasi publik adalah tingkat 
kinerja pegawai, ada yang optimal dan ada yang rendah. Kinerja pegawai merujuk 
pada dua pengertian yaitu sebagai hasil dan perilaku. Kinerja sebagai hasil adalah 
hasil yang diproduksi atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama 
periode waktu tertentu, sedangkan kinerja sebagai perilaku adalah mencangkup 
tindakan-tindakan atau perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi.  
Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu motivasi dan 
kemampuan. Setiap pegawai mempunyai kinerja yang berbeda, ada tinggi ada yang 
rendah.  Ada pegawai yang selalu ingin pekerjaannya selesai tepat pada waktunya 
sehingga pegawai tersebut selalu semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Namun ada juga pegawai yang tidak terlalu bersemangat dalam melaksanakan 
pekerjaannya dan sering terlambat datang ke kantor. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan kemampuan kerja dengan kinerja pegawai, 
mengetahui hubungan motivasi kerja dengan kinerja pegawai, dan kemampuan 
kerja dan motivasi kerja dengan kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan kemampuan kerja dengan kinerja pegawai. Hubungan ini 
terutama terlihat dengan   kemampuan mengelola tugas, dan kemampuan mengelola 
sosial dan budaya. Hubungan tidak signifikan terjadi antara motivasi akan prestasi 
dan motivasi akan affiliasi dengan kinerja pegawai, sedangkan motivasi akan 
berkuasa menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kinerja pegawai. Secara 
umum dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi 
kerja dengan kinerja, hubungan hanya terlihat antara motivasi akan berkuasa 
dengan kinerja.  
Untuk meningkatkan kinerja pegawai saran yang diberikan dalam hal ini 
adalah perlu meningkatkan kemampuan kerja terutama kemampuan mengelola 
tugas, dan kemampuan mengelola sosial dan budaya serta meningkatkan motivasi 
kerja terutama motivasi akan berkuasa.   
 









The main of issues that often happen in public organizations are the level of 
employee performance, there are optimal and low. Employee performance refers to 
two meanings, that are result and behavior. Performance as a result is the result  
of produced on a particular job function or activities over a period of time, whereas 
performance as behavior is actions or behaviors that are relevant to the goals of 
the organization. 
There are two factors that affect employee performance, they are motivation 
and ability. Each employee has a different performance. There are employees who 
always want their work done on time so that the employee is always the spirit in 
carrying out his work. But there are also employees who are not too eager in 
carrying out their work and often late to come to the office. The purpose of this 
study is to determine the relationship of work ability with employee performance, 
knowing the relationship of work motivation with employee performance, and work 
ability and work motivation with employee performance in Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. The results showed that there is a 
relationship with the performance of employee performance. This relationship is 
particularly evident with the ability to manage tasks, and social and cultural 
manageability. The insignificant relationship occurs between the motivation of 
achievement and the motivation of affiliation with employee performance, while the 
motivation to power shows a significant relationship with employee performance. 
In general it can be said that there is no significant relationship between work 
motivation and performance, the relationship is only seen between the motivation 
will power with performance. 
To improve the performance of employee suggestions provided in this case 
is necessary to improve the ability of work, especially the ability to manage tasks, 
and ability to manage social and cultural and improve work motivation, especially 
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